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Видится необходимость ведения психотерапевтической работы по устранению 
неблагоприятных последствий буллинга в двух направлениях: для подростка 
подвергающегося буллингу и подростков, инициирующих буллинг. 
Таким образом, необходимо признать, что явление буллинга – это проблема 
таких отраслей как психология, педагогика и право, разрешить которую возможно 
только при тесном взаимодействии всех специалистов и, несомненно, правовой 
поддержке государства. 
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Аннотация. В статье раскрывается значимость профессиональных конкурсов в деле 
развития творческой активности молодых педагогов, стимулирования их профессионального 
развития, проявления своей акмеологической позиции. Акцентируется внимание на условиях, 
обеспечивающих возможность участия молодых педагогов в разных профессиональных 
конкурсах: сформированность умения анализировать, обобщать, систематизировать и 
презентовать опыт собственной профессиональной деятельности или методические 
разработки; овладение «конкурсным» поведением как готовность быть в активной 
психической деятельности, направленной на реализацию своего личностного потенциала, и  
решать в конкурсной ситуации три уровня действий - эмоционально-волевые, мотивационные, 
личностные. 
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профессиональный конкурс, «конкурсное» поведение, развитие творческого потенциала, 
анализ педагогической деятельности. 
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Abstract. The article reveals the importance of professional competitions in the development of 
creative activity of young teachers, stimulating their professional development, the manifestation of 
their acmeological position. The attention is focused on the conditions that provide the opportunity for 
young teachers to participate in various professional competitions: the formation of the ability to 
analyze, summarize, systematize and present the experience of their own professional activities or 
methodological developments; mastering the "competitive" behavior as a willingness to be in an 
active mental activity aimed at the realization of their personal potential, and to decide in a 
competitive situation three levels of action - emotional-volitional, motivational, personal. 
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Одним из средств активизации профессионально-личностного развития 
молодого педагога, повышения его психолого-педагогической компетентности, 
выявления и поддержки его творческой инициативы и активности являются 
профессиональные конкурсы. При инициировании участия молодых педагогов в 
профессиональных конкурсах поддерживается их активность,  стремление быть 
значимым в своей профессии и привнести в нее значительный вклад [2; 6]. 
Подготовка  педагогов к участию  в конкурсе требует соответствующего научно-
методического и организационного обеспечения, реализуемого как в системе 
дополнительного профессионального образования, так и в рамках конкретной 
образовательной организации, где работает молодой специалист.  
Целевые ориентиры такой поддержки, на наш взгляд, должны быть следующие: 
стимулирование акмеологической позиции молодого учителя, развитие его мотивации 
стремления к профессиональным достижениям, повышение личного статуса в 
коллективе, создание условий для самореализации и проявления молодым учителем 
своей индивидуальности, содействие профессионально-личностному росту и 
компетентности.  
Обозначим несколько основных содержательных линий, позволяющих  
воплотить названные целевые установки, приоритеты и ценности методической 
работы, проводимой с молодыми педагогами при подготовке их к участию в 
профессиональных конкурсах. 
Во-первых, это развитие творческого потенциала, что, как известно, является 
одной из центральных линий личностного развития. 
В условиях педагогической деятельности творческую активность следует 
рассматривать как реализацию учителем  собственной индивидуальности, что 
позволяет молодому специалисту воспользоваться своим личностным потенциалом [1; 
4].  
Первым важным условием, обеспечивающим саму возможность участия в 
разных профессиональных конкурсах, является сформированность умения 
анализировать, обобщать, систематизировать и презентовать опыт собственной 
профессиональной деятельности или методические разработки. Однако у большинства 
молодых педагогов это умение не сформировано в достаточной степени. 
Кроме того, анализ собственной педагогической деятельности во многом 
базируется на включенности молодого специалиста в поисково-исследовательскую и 
опытно-экспериментальную работу образовательной организации, что может стать 
одним из важных результатов участия в конкурсах. В опытно-экспериментальной 
работе учитель выступает как исследователь образовательной деятельности и 
отношений, педагогического процесса в целом, так и собственной профессиональной 
деятельности. Соответственно, развитие у молодого педагога стремления и 
способности к осмыслению, анализу и описанию педагогического опыта - своего и 
коллег, требует наибольшего внимания при подготовке молодого учителя к 
проведению опытно-экспериментальной работы, при включении его в инновационную 
деятельность. Названные виды деятельности позволяют начинающему учителю 
корректировать и изменять пути достижения намеченных целей и задач, творчески 
подходить к явлениям и процессам, составляющим содержание профессионального 
труда. Предоставление каких-либо научно-методических материалов на конкурс 
требует проявления профессиональных умений. 
При анализе собственной педагогической деятельности особо важным видом 
аналитической  работы является выделение основной идеи, что чаще всего происходит 
в результате осмысления молодым учителем тех трудностей, которые возникают в его  
опыте на начальном этапе деятельности и которые ему  не удается разрешить 
известными ему способами. Любая педагогическая идея, во-первых, является 
отражением актуально существующих профессионально-личностных проблем учителя; 
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во-вторых, обращена к некоторой перспективе, будущему и содержит в себе прогноз 
того, что именно будет совершенствоваться в педагогическом опыте (предметная 
составляющая идеи), каким способом будет решаться возникшая проблема 
(операциональная составляющая) и какая перспектива выстраивается в контексте 
применения найденного решения (ценностная составляющая инновации). Для того, 
чтобы обобщенные идеи в осмыслении и представлении собственного опыта 
деятельности выполнили свои регулирующие, преобразующие и коррекционно-
развивающие функции, они должны быть освоены молодым специалистом в качестве 
личных педагогических убеждений, то есть не как нечто внешне заданное, а как то, что 
внутренне побуждает его к инновационным действиям, к расширению границ 
востребованных компетенций, к дальнейшему профессиональному развитию.  
Кроме того, от учителя требуется умение выделить именно свой аспект в 
образовательной и исследовательской работе школы, вычленить и учесть факторы, 
влияющие на решение поставленных проблем, сформулировать критерии и показатели 
качества и эффективности своего личного труда и вклада в общую методическую 
проблему. В соответствии с этим считаем необходимым организацию для учителей-
конкурсантов практикума, в рамках которого сосредоточить внимание на 
формировании такой значимой профессиональной компетенции, как описание и анализ 
собственной педагогической деятельности, выделение в ней инновационной 
составляющей. 
В качестве целесообразной предлагается следующая  структура описания и 
анализа собственного педагогического опыта [4]. 
I. Направление работы, отражающее сущность традиционной и  инновационной 
деятельности педагога. Примерный перечень возможных и целесообразных 
направлений аналитического поиска в контексте эффективной организации 
образовательного процесса и овладения ею молодым педагогом таков: 
- внесение изменений в содержание образования (разработка оригинальных 
элективных курсов, экспериментальных учебных планов и программ, углубленное 
изучение предмета и др.); 
- совершенствование организации образовательной деятельности и повышение 
качества образовательного процесса на основе использования процедур диагностики, 
метода конструирования и прогнозирования; 
- освоение современных педагогических технологий (совершенствование от-
дельных элементов урока, способов и средств педагогического взаимодействия, 
различных форм организации учебной и внеурочной деятельности и др.);                                                                                         
- особенностей и выявление преимуществ новых педагогических систем 
(гимназии, лицеи, авторские школы, социально-педагогические комплексы и др.); 
- организация работы с родителями, освоение способов взаимодействия и 
сотрудничества; 
-  освоение требований к организации внеурочной деятельности. 
II. Условия формирования и реализации инновационного опыта молодого 
педагога в конкретном образовательном учреждении. Значимым представляется 
включенность молодого специалиста в разработку инновационной проблематики той 
организации, в которой специалист работает; определение своего места («ниши») и 
возможного вклада в инновационные разработки учреждения. 
 III. Достигнутые (или предполагаемые, если работа не завершена) результаты и 
эффекты педагогической деятельности специалиста. Традиционно в качестве таковых 
могут рассматриваться: 
- частичное или полное усвоение учащимися системы знаний или отдельных 
компонентов этой системы на определенном уровне; 
- уровень овладения учащимися метапредметными и личностными 
результатами; 
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- развитие мотивов учебной деятельности, познавательных потребностей 
учащихся; 
- формирование жизненной позиции учащихся, их ценностных ориентаций, 
личностных качеств и другие изменения в личностных структурах; 
- повышение адаптивных возможностей учащихся, содействие их успешной 
социализации, формирование самостоятельности и готовности к самоопределению. 
IV. Обретение молодым учителем инновационного педагогического опыта. В его 
описании могут рассматриваться: 
- педагогические идеи, основные теоретико-методологические подходы, поло-
женные в основу инновации; 
- характеристики педагогических систем (методической, дидактической, 
воспитательной, организационно-педагогической, социально-психологической), 
освоение которых стало интересным для молодого специалиста; 
- принципы критического отношения к учебному материалу, к организации 
учебной и внеурочной деятельности, выбору средств и способов педагогического 
влияния, к анализу организационно-управленческих задач; 
- качество и уровень соответствия предъявляемым требованиям ФГОС ОО 
учебных планов и программ преподаваемых дисциплин, методы и приемы 
профессиональной деятельности, характер и направленность внеурочной деятельности, 
и др. 
Вторым важным методическим условием, обеспечивающим вовлечение 
молодых педагогов в разные профессиональные конкурсы следует признать 
формирование и актуализацию у них так называемого «конкурсного» поведения. 
«Конкурсное» поведение определяется нами как сознательная, конструктивная 
деятельность субъекта, направленная на обеспечение своего результативного участия в 
профессиональном конкурсе, получение экспертной поддержки и возможного 
поощрения за активность на начальном этапе своей профессиональной карьеры, на 
преодоление и устранение проблем профессионального или личностного плана, на 
преодоление спровоцированного конкурсной ситуацией эмоционального возбуждения 
и тревожности [4; 5]. 
Включаясь в конкурс, молодой педагог обретает уникальную возможность 
«заявления о себе» и проявления своей творческой индивидуальности, тем самым 
закрепляя и получая признание уже имеющихся профессиональных достижений как 
результата личностной активности. При этом участие в конкурсе существенно влияет 
на еще большее развитие активности молодого учителя в профессии, его 
акмеологической позиции. 
На актуализацию акмеологической позиции молодого педагога должна быть 
направлена основная стратегия формирования «конкурсного» поведения. Благодаря 
участию в конкурсе запускается высший механизм самоорганизации психики, 
механизм анализа и оценки, выработки и принятия решений, происходит активизация 
системы психической саморегуляции. Важна и значима такая специфическая 
активность участника конкурса, которая обеспечит динамику профессионально-
личностного развития молодого педагога не только в конкурсной ситуации, но и в 
дальнейшей профессиональной деятельности.  
В зависимости от содержания задач, которые приходится решать в конкурсной 
ситуации, различается три уровня действий, на формирование которых следует 
обратить особое внимание молодых педагогов: эмоционально-волевой, 
мотивационный, личностный. 
Эмоционально-волевой уровень психической регуляции представлен комплексом 
свойств, особенностей и возможностей педагога, реализующихся с участием волевых 
процессов (самообладание): умение регулировать свое эмоциональное состояние и 
поведение, управлять  своими действиями и поступками, сознательно поддерживать и 
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регулировать свое самочувствие и поведение в экстремальных ситуациях (к таковым 
можно отнести и конкурсную ситуацию). Как указывает К.К. Платонов, самообладание 
следует рассматривать как определенное соотношение между эмоциональным и 
волевым компонентами психики, когда воля «господствует» над эмоциями [3]. В 
контексте формирования «конкурсного» поведения речь идет об умении, способности 
совершать внутренние, психические усилия. Реализация волевого действия поэтапна: 
определение цели и осознание стремления к ее достижению, представление о 
возможных вариантах достижения цели, наличие или появление соответствующих этим 
возможностям мотивов, выбор мотивов, принятие одной из возможностей в качестве 
решения, реализация принятого решения. Соответственно, волевое действие 
осуществимо при высоком уровне развития у личности механизмов самоконтроля и 
саморегуляции. В любом варианте своего проявления волевое действие выступает как 
осознанное влияние человека на самого себя, как поддержание необходимых для 
выполнения продуктивной деятельности психического тонуса, мотивации к 
достижениям, позитивного настроя. Подчеркнем, что сформированность названных 
эмоционально-волевых качеств личности важна для любого педагога, с любым стажем 
работы, и не только в конкурсной ситуации. Способность владеть собой в разных 
стрессовых ситуациях – важное профессионально-личностное качество учителя. 
Мотивационный уровень психической регуляции педагога обладает  
определенными индивидуальными различиями и характеризуется следующими 
составляющими в ней: 
1 - сила мотивации  - своеобразная величина психической энергии, которая 
мобилизуется в ситуации, значимой для человека остротой переживания желаний или, 
наоборот, неопределенностью побуждений и их вялостью; 
2 - осознанность мотивационных тенденций как проявление исходного смысла 
своих желаний и стремлений, реализация которых становится возможной в конкурсной 
ситуации; 
3 - интегрированность, целостность мотивационных тенденций как комплексная 
характеристика направленности личностных интересов молодого педагога, его 
социально-психологической устойчивости, которая проявляется либо в умении 
различать главные (нацеленные на перспективу) и второстепенные обстоятельства 
своей профессиональной деятельности, либо, наоборот, в разобщенности 
профессионально-личностных планов и стремлений, отсутствие их взаимосвязи друг с 
другом; 
4 - ситуационная независимость мотивации - это устойчивость мотивации 
личности во времени, когда на повседневное поведение и выбор способов 
педагогического взаимодействия решающее влияние оказывает выбор перспективных 
целей личности, значимая перспектива (в отличие от ситуационной зависимости, когда 
педагог легко проявляет импульсивность, «соскакивает с цели» и в поведении сильно 
зависит от влияния обстоятельств, от внешней обстановки).  
Личностный уровень психической регуляции проявляет себя в тех случаях, 
когда корректировать необходимо самого себя, свои ценности, установки, стереотипы, 
а не обстоятельства и жизненные условия, и тем более – не других людей. Речь идет, 
во-первых, о способности к самоорганизации, которая воплощается в осознанном 
стремлении познать себя, адекватно определить свои сильные деловые качества и 
слабые стороны, о добросовестном отношении к делу и окружающим людям, об 
ответственности за свои слова. Во-вторых, важна сформированность потребности 
молодого педагога в самоутверждении, то есть в самовыражении как стремлении к 
достижению максимальной полноты профессиональной деятельности путем 
максимального творческого самораскрытия. В-третьих, важно наличие потребности в 
самоактуализации - умение реализовать потенциал внутреннего (личностного) роста, 
сделать выбор из имеющихся возможностей. Важен и крайне необходим настрой на 
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постепенный, может быть и длительный процесс накопления в себе новых 
качественных характеристик, ключевых профессиональных компетенций, которые со 
временем приведут к значительным результатам в деятельности, к весомым 
достижениям.  
Формирование каждого из выше названных механизмов психической 
саморегуляции детерминирует системную помощь и поддержку самораскрытию 
молодого педагога в профессионально-личностных отношениях со всеми субъектами 
образовательной деятельности, рефлексию его реального поведения в профессии. 
Следовательно, направленность конкурсной подготовки молодого учителя в процессе 
соответствующей научно-методической работы предполагает формирование 
психолого-педагогической готовности к конкурсной ситуации и соответствия 
требованиям пребывания в ней, позитивного настроя и мотивации к преодолению 
различного рода затруднений в  реальном профессиональном поведении молодого 
специалиста, замедляющих процесс актуализации его личностного потенциала.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ШКОЛА ВОЖАТЫХ» 
 
Аннотация. В статье рассмотрены пути вовлечения обучающихся во внеучебную 
деятельность и способы формирования необходимых для педагогов и вожатых компетенций 
по безопасности жизнедеятельности на примере проекта «Всероссийская школа вожатых».  
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